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Des lisières naturelles permanentes: pédologie-géologie, 
altitude, micro-climat (vent)
Des lisière naturelles temporaires: feu, tempête, épidémie, 
grands herbivores
Des nouvelles lisières temporaires ouvertes par les agriculteurs-
défricheurs  agriculture sur brulis
Des lisières figées par l’appropriation foncières/techniques 
culturales
Des lisières imperméabilisées par la déconnexion des politiques 
agricoles et forestières

La principale dynamique naturelle 
de la végétation en région 













• Limites entre types de milieux
• Lisières temporaires des coupes et entre peuplements

















































 Influence sur la répartition des 
espèces dans le paysage













































Distance (m) from the border
















Lisière Haie Prairie Culture
Micro-climat, prélèvements en eau, réduction du vent, 
turbulences…
Dégâts du gibier et autres bioagresseurs des cultures
Risques sanitaires (ex: tiques)
Abri pour les animaux d’élevage
Ressources en pollen/fleurs
Surface équivalente topographique: 1m=100m²
 Des lisières « forestières »  forestier premier gestionnaire
 Est-ce qu’il y a une gestion particulière des lisières?
 Sites de stockage, manœuvre…
 « Vitrine » de l’activité forestière, première vue sur la forêt
Ressources disponibles (eau, lumière, nutriments)  croissance 
plus rapide en biomasse (parfois).
lisière
milieu intérieur
Plus grand nombre d’arbres morts et de souches en lisière
Densité tiges jeunes et semis plus importante en lisière
Asymétrie de croissance, dégâts  des arbres de valeur 
commerciale plus faible





Diversifier la diversité 




• Sylviculture, agronomie, zootechnie
• Sociologie
Enjeux multiples et croissants
Trouver des compromis
Observer et suivre pour adapter la gestion
Encore beaucoup à apprendre…
